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悶 LIJ 本四明治
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兵庫県長墜岡町盟問公－：，－＿病院 告宣 野 純
長野県星南佐久郡野津町 j宝 水 義 雄
滋賀県長木／本町伊香病院 ウ〈 {;': 忠 久
諸岡県芸遠賀郡香月町楠橋田代病院内 補 El 健 t司,-
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名古屋市市民病院外科 ，鳥 潟 高 域
倉敷市倉験中央病院聖書形外科 格闘幅三郎
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